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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
narasi melalui penerapan model Project-Based Learning pada siswa kelas III SD 
Negeri Gumpang 3 Sukoharjo Tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini berbentuk 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam tiga siklus, masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas III SD 
Negeri Gumpang 3 Sukoharjo yang berjumlah 28 siswa, yang terdiri dari 14 siswa 
perempuan dan 14 laki-laki. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keterampilan menulis 
karangan narasi meningkat melalui model Project-Based Learning pada siswa 
kelas III SD Negeri Gumpang 3 Sukoharjo. Peningkatkan tersebut dapat 
dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas pada setiap siklusnya. Pada 
pratindakan nilai rata-rata keterampilan menulis karangan narasi sebesar 56,57 
dengan ketuntasan klasikal 35,71% atau sebanyak 10 siswa dari 28 siswa 
dianggap tuntas. Pada siklus I, nilai rata-rata keterampilan menulis karangan 
narasi sebesar 68,64 dengan ketuntasan klasikal 53,57% atau sebanyak 15 siswa 
dari 28 siswa tuntas. Pada siklus II meningkat menjadi 78,14 dengan ketuntasan 
klasikal 71,43% atau sebanyak 20 siswa dari 28 siswa tuntas. Pada siklus III, nilai 
rata-rata keterampilan menulis karangan narasi meningkat menjadi 85,29 dengan 
ketuntasan klasikal 85,71% atau sebanyak 24 siswa dari 28 siswa tuntas. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah penerapan model Project-Based 
Learning dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa 
kelas III SD Negeri Gumpang 3 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. 
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LEARNING MODEL CAN IMPROVE NARRATIVE WRITING SKILL IN 
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GUMPANG 3 SUKOHARJO OF ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, 




The purpose of this research is to improve narrative writing skill by 
applying Project-Based Learning model in third grade students of Public 
Elementary School Gumpang 3 Sukoharjo of academic year 2016/2017. This 
research is Classroom Action Research (CAR) conducted in three cycles, each 
cycle consists of four stages: planning  implementation, observation, and 
reflection. The subjects of this study are the third grade teacher and students of 
Public Elementary School Gumpang 3 Sukoharjo, which amounted to 28 students, 
consisting of 14 female students and 14 male students. Data collection techniques 
of this research are used tests, observations, interviews, and documents. Data 
analysis technique used is interactive analysis technique. It  consists of three 
component that is data reduction, data presentation, and conclusion. 
Based on the results of the research, it can be seen that narrative writing 
skills increased through the model of Project-Based Learning in third grade 
students of Public Elementary School Gumpang 3 Sukoharjo. Such enhancement 
can be proven by increasing the average score in each cycle. On pre action, 
average score of writing skill of narrative is 56,57 with classical completeness 
35,71% or as many as 10 student from 28 student is considered complete. In cycle 
I, the average score of narrative writing skill is 68,64 with 53,57% classical 
completeness or as many as 15 students from 28 students. In the second cycle, the 
average score increased to 78.14 with classical completeness 71.43% or as many 
as 20 students from 28 students. In cycle III, the average score of narrative writing 
skill increased to 85.29 with classical completeness of 85.71% or as many as 24 
students from 28 students.  
The conclusion of this research is the application of Project-Based Learning 
model can improve narrative writing skill in third grade students of Public 
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